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Los Guauquis incaicas’
Alicia ALONSO SAGASETA DE ILtJRI)O/.
(Universidad Complutense de MadricO
En este ¡rabajcx líe querido recí ni r las distintas iii iormaeíoíícs q tic se
eticciiilrtibaii cmi ¡ni pciclen en relacióví con los idolcís guau quts y q tic ad mi tío
smenclcx mtmehas. lo que hace cíue se pía titee eomiio ti ti estucl io) prel mmii imía r.
nos tipc)nttlbati ititia u íítí serie cíe datcxs It) su licienlemetite inleresa tites
ccxmcx í” L~ Ftí rea huí r u n imitetito cíe cl tus i lictie íó ti x’ ti nálisis; cíe 1 cxs miii snicis.
Ltis evicleticitis etíícxlí isícírica s clemiiuestntí mi qtíe icxs guc/uquis íícxse ia Fi
utítus ctírtícterístictís pit)pitis que los clileremicitibatí cíe ctmaiqLuier cítrcx ÍdlOl<)
ci obj cío> tic ti cío yací xn í ti ca ícox. sicii ch> ést c el iii oí i vox ¡xoxr el c ¡mal tice it]i iii os
iírofuntlizttr cii el ieríítí ccxii el liii cíe penliltír más Itt icieuiticitícl y itimicicimies
que desa nncxlla ba n cievítro cíe sLí prcxpit) coiitcxtci, Pero a miles cíe ecxvíli ti tiar y
st tciv- íé rti iii o.xs c~cme oxpt ti n pci r ciii ti cíeLi ti ic io ti cít’ 1 cx s guaut/uts-. pocí rl ti mii cís lía—
ce ricí cl el sigcí jetite ni ciclo: «sc u rtí itt rítí cíe ti u ícicxlcx tuso clacío tul 1 víc ti. cicgi cío
por el iii i smíícx y ci tic cii cíe asití tic s ~íciclría temíen s ti iii i svn a a ptiríe tic i ti».
LOS ORIGENES
Pa rece ser. pcxr icís ciatos eiiccxuilrtclcxs. que la figura dcl guauqui sc re-
mííomíta a lcxs pFi tueros tíenípcxs dci incamíato, ctí tímido> los íííiícís de cxriíyeti
expiictmbtíuí y- custilicabatí ritutiles y- ííonííías qtme ctíntíetcriztírítííí pcístcrícxr—
miiemíie ti itt culutí rtí imíctí.
L¿m primera cíe las referencias sobre los círigenes ni iticos cíe estos ídolos
se la clebcmíícxs a Pexicí cíe Omíciega rclo cua mido tícís ccíííícííttí:
to. ii)íccn Li¿íbcr siclo Manco (‘¿uptie. díuc ciesputés del cliictviuí htuL,ev sicící
prtígeníiuír y Padre tic las gemímes. 5 que éste s¿u[ic’, por dimití vetuitutití cuí el piuchití
cte luuníbí> Y tiiccui haberse ctitivertíciti en píccirtí: u [tuecutíl itacitin grtuti ‘-etiertí—
c-it’imi>’
¡ PciLo> cíe c.xiciegavcit’, I~) Id>: II.
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94 >1hitia -loosa /Sagt¡st-ta de Ilurdoz
Para Polcí. éste sería ci onigemí cíe Icís gtíauquis, que tíciemííás icleííti Lea
comí las oestattutís» cíe icis lucas (gtitittqui = estatutí). costí que ccuííícx vere—
tii(15 vías adela tite. tic> cs dcl tocící cierta. Mm titície lo que sí p¿írcee cciii fir—
niarse es la relacioSímí cíe esicís «icicxicxs» ccxii la f’mgu rtí tic Mamico Ctíptíc y ccxii
el 1 ieííipo de fortiíacióti tic ías climíaslias itica icas y-a q tic pcxsteriormííetítc líe—
mííos cíícontracicx referemicitis siníiltíres cmi Sa niii ieiitcx cíe Ga mííboa 2 y ci Pa-
tire l3erííabé (Scxbcx ~. A tntíx-és de este O iii míío ptíciiníos ta ¡íílí iéíí localizar lo—
dcxs Icís miombres prcxpios cotí icís q¡íe sc les comiocía. a excepción del de Lic>-
que Yupanqui. que aún stíbienclcx cíe su existencia, no lía siclo posible hasití
el momenicí dar con él.
Lii ci cutwi rcx 1 p<xtieni<xs a preciar Itt lista cíe icís tiorn bres cíe lcxs guau-
quí’u’. j u tito comí stí Inca y punata nespectivtus. De esta fcxnmíia es bici 1 ver taííí-
b ié ti Itt cotí ti viti idtí cl cje los tu i sníos ti lo íttrgo cíe itts dos clist iii t ti s cii mí ti sí itt s
FErin y Htííítín. lo que parece itídictí r viii a creetícia y- coniporta tu ie ííto Ii cx—
mííogémí ccx Ii ac i a estos o< 1 clcxlcxsí> dura ti te to íd a 1 a Ctípace ti viti. Fi Ptijtí rcx iii di.
(Si utíntie Fi ini Amaro. Aptí N4ayla. Vica—Qtmi rtícx. Aucayi lo. 1 tíga Amíí art>. lii-
ticilapa, Cuxicliurí y- Guaraqui 1 tigtí scxíí ptmes lcxs ííoínbnes c¡tmc icís clesig—
mt n y- sobre Icis que vcxlveremiios más la rcle ytí 1] tic ec>nx’ieríe anal iztí r cxtrcxs
aspectos antes cíe incidir en cutis.
ELECCION PERSONAL Y RElACIONES DE PARENTESCO
1 Iemcxs detuomitiado tusí a este tipa nttícicx. precistiiiietiíe pcxrque todas las
mí fcxrrnaeicxnes recogidas al respecto, tíos llama ti la ateticiotí sobre Itt for¡na
cíe elección y relaciómí qtuc existía cmii re cacití ¡ míctí y su guauqui? El sobera ¡icí
lo elegía libremuiente cii vicítí. bien miietliatiíe ti ti sueño revelador, como
parece ser el etuscí de Ptíchtícví ti 4; biemí pcxr Ii aberie siclo ciejtído cmi líeretícití,
ccxííícx es el caso cíe Mayta Chi pac. comí el Pájaro 1 íícli. guauquí de svm abueioí
Maticcí Capac >. Si mí cíííba rgo ncx ciebítítí ser ésttts las ú mí icas lormiías cíe
elección, y cualquier objeto sígnílictítivo para cl Inca por un motivo deter—
mii iiia cío. pcici nítí ser el ciegitic> ccx vio ial - Si ti olvitI a r 1 tu opció ti cíe q tic fuera
la propia imagen del Inca la que se prefiriese.
A ptírti n de este mcxmetíío, la relticiómí eíílre títííbos (1 iica—gtmattcj tu) ertí
itt mí cst ncc ¡itt qtíc mio es rti no e nccx ti trtí r ¡iii a ccxmífi rinae ió mi ti itt iii ismiia basti cta
eti ti mi «xiii culo cíe pti mcii tc sccxí> cci míío viti s 1 ci cotífi nííí tu el P. Acosta ti 1 tice ir:
o<Lcxs llaniabamí Guaoicítui qtmc qtmierc decir lierníamio...» “y-itt pncxpíti etíííícx—
¿ tít )e éste etiipezturcín tos ictuiitísgu¡ttutjíí/s. cícte ertí tui iciolcí c> ciemiit>tiit> cície etucití inca cíe—
gítí para su ccíuíípa 6 la y Le ci ib ita it uicí y respuesití a - S¿uruííieííio cíe Gauiuboa 1 dfl~S- _ t 9 ‘201
.
it Sactuban sus gvítícíqcíís ti ¡cii iii>’> [¡maesití etusivunibre tatí atííigcmtt. qcíe si tic> fue entre
cutís tuccí/iuí. p¿urece que ‘cii omití citscic chic tietíetí níetííoíri¿u cíe scus cos¿us’u’. Coibí>. 965.
cuup. iX: [62.
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1 cigítí tic itt pal tíb ra cci mili rmíía ría tís í e sttí reític ic’i ti cíe íx ncxxi mii iclací. Nci pcxtl e—
mutis cílvicla r que el «parentesco» era u tic) tic los itízcís cíe utí iómí miiás tiente y
cciii es io ti ti tite cíe 1 tus scxeicciacíes ti u cii miLis ccxti stít cíycmido aclemii St s itt btusc itt mí —
ci ti ¡nc ííttí 1 tic reíac icx mí cuí re Icís i mit1 iv- iti cícís cíe ti u unís ííícx ayllu ya cmi tietiipois
pre iii c tu icos. Así p ti es ci cxtcí rgttr ti 1 gíiauq iii 1 ti etu tegxrl ti cíe «líe rmíí ti tic>», le
tít rc)cl vi cía viti sólcí Cii ívií a reí tic ¿xvi persíxíí a 1 cutí cl 1 vi etí si ti ox clii e le vitic v.i —
1 tu ti a ccxii [<ído tui grupcx entercx cíe p¿í re mí tesccx. e ¡í este etí sc í. la panaca rut/lS
Ltí reí Lic icx Li CO) ti la patíaí-a, p ti ccl e ser ob seny-ticití si mí tu ev-ti mii emite mío is
nc iiiitt mii cis tu ccittci Fc> 1 . tic> ti cíe íícxcic mcis Liii ree itt r itt cci rrespcx udc ¡le itt e ¡it re
1 cxs tío ni bies cíe ti mícís y ot FaS. mí C Li tít no> cíe 1 cxs etíscxs. el miii 5 uuit u uit) iii Ii re sí nvC
lítírtí clclíííím’ ititito> Lii guauqa¡ ccímíící ti itt panaca respectiva Así emíccííítrtímíícís
ti (SStipac YLmpttuiqLmi c
1tmc iclemitiluca ccimiioi A1ítí Mtiylti ti sti gt/attt/iui Y ti St?
patía¿-a y- ci nisutio stuecclc cciii Itictí Roca. qcte íes iltumiiti Vic¿t—cciim’tici: cuimí
Ytilíutir 1 itítíetie qtme itís ciemit>uiiiuiti Acictíyllo \ comí l’tíelíactuui. <jite a pes-tir
cíe Itt cliiúremite irtimiscmipcicxii pareceuí a mícíestící ciicfli ctiiticiciir i>ajc el
mícímííbue cíe 1 uiticiitipa <ci tulgcí¡ítí lcirmiítí p¿urecicltí tic tilitsiciti Lii m’tiyci) \-“uii—
víetícicí tícietíius scibre l¡íetí Rcíca. stubs ííícxs seurtimí Itís imílontiiac:icímies c~umt’ tíos
prcípcí mc icí ¡itt Mii nú ~:~‘~tic ci t c rccrox cíe s LiS h ij ci s recibítu t tu ¡ti lii¿ti ci iii us tu ci
tícxrnbre cíe Vic¿u—Qcuii’tici Icí c¡tme ecitiliunití pic’uitumiiemilc itt tiscicíticiómí cíe cstc
íícííííbme ccní ¡¿u pwutc-t; cíe este Imíetí
Pc> r otrcí latic>, icís i~t b ti ¡os cíe Stí ntm Rocí ic ic> ( 1980) scxb it ¡itt reti tescci inc a
iciciitílmcamí el iérmííimío pattac-t/ ccxii el cíe «iitr¡iltuiicis y iíeruíítííítusíí oí icí c~cíe
es loí míumsíiios Litití reltíciómí cmi pri¡ner gítícicí tic, pttm-e¡itescoi. tít’ esttm lcirtií¿í ci
guuauqui Ixísa rití ti lortiitui’ pamie cíe clíclítí /it/ttttdtt ícletititicatititise C<iiiici tu ti
iiiicmnlíroi mas le ti ííísuiitt.
Esttí icicvititic¿itióii iícxiiiimítíi, lítírece pu’cxcicmcirsc cíe igvmtíi fiivtíiti ciuím’tumíe
¿uiíibtis clitítístítís. y¿í c~íme cl pnimiierci cíe icís Imíctís ciltícicís (Stupac ‘í’Lmpti¡ic3tii
pertemicce ti itt 1-itt nimí tníe¡itras dime mus trcs rcstaiitestí [a cíe H¿tmí¿tmi.
LA LO(:ALIzACION
IIasttí el Lucí miicmi lo só 1 ci micís líe unos releríclo tu itt mcltic iii q tic guauqt-/i e
Imictí íííantemíí¿t ti cuí vida. pencí si tilgtunoxs claicis lítmnia ti Itt ¿utettcíóíi soxtí píe—
ctstinie¡tc icís ‘efememites ti las típonutíclcxs por Pcxlcx cíe Oticieu~tincici tul diescLí—
brír icís ccienpcis cíe icís Imíctís. jtmuííoí ti icis ctí¿uies tup¿ttecicu-ciií ccumíící leles
cci mpti míe os s ti s respecí í vc is gtlt/ttqittt
Si cuí senvtu mii cís el eti tu cInc> 2 cmi el ti Pa rttí tic> ti Li e he vi ícxs cití tic> cii II ti ííítí
«lcíctilizacioumies>í pcídcmíícxs Lil>rccitír cjtme cíe Icis 1 1 Imíetís tu c~iic micxs iieuiitis
ncle ritic u ti Lieve cíe los guauquis’ itt encxmí etíccí tít rtt cícis Li ti [cx ti icis cci e npo is ci
eeuu/as cíe síus t’cspecíivtxs Sefícircs excepítttauíclcx al dic M¿íuico (Sapac c¡tíc
-- tudutriutí u 957 c’tup. Xiii: 69’
96 Alic/a Alonso Sagaseta de llurdoz
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RE LACLON ItNTRL INCAS. (,LJAtJQIJ¡S Y PANACAS.
LAS FLECHAS INDICAN LA COiNCIDENCIA
EN EL NOMBRE Dli LOS DOS iiLriMOS
Incas 6uaucju us Pa nactus
Matico Captie Paj¿urt> Lmícii Ciíimi¿m P¿untíca
— Simíc¡íi Roca (ivtatiaehiri Aíiíturo R¿uumr¿uiicuti Ay[iru
—- Lloque Yupanqui — — — Ahuctuni Ayllu
M¿uymo (tupac Ptíj ti Fil ¡ mí cii t. 1 sca m titoCa tí¿uc Yup¿ínqui Apo Ni ayia -~ . Apu M a’u’ta
- [neo Roca Vietí Qn irací .--~ — Vica Qn i uní
Z Xtutivuar Hcuactuc Aueax-ltcs —‘———— Aííc¿myllci Patí actí
- Y uraecícha inca Aníarí u Cueca Pamítica
Ptíchacuii Lmíuicil¿up¿u Ifíaca i>¿umítmc¿u
Tupac Ycípanqn i Ccix chi ri (‘tu pacayl Lo
l{u¿iy-na (?ap¿tc’ (ivuar¿uqtíi higa ‘L’uitiiiparnp-a
por stm leja íí ia cuí el tiemíipcx pertenece ccxmo ya v-eíamiicxs a icís un itos cíe cxri—
getí y- tui de Paehtícuti 1 nctí. q tic fue cm picado. ciado q tic era cíe tiro>. cuí ci
rescate cíe Atahualpa.
Es curioso destaca n que aun !: :í hieiidcx sidcx quemíítícias las tiíomias cíe
Virticoclí ti y TLípac Yuptinqtm i icís respectivoxs iclolos ccííítiííua ncxuí acoxílípa—
ña nctcx a las cenizas. lo que ccxtíocemíicxs gracitís ti itt s iii form acicínes cíe San—
mííieuitcx. (Att nciiaso y’ P. Ccxbcx t
Amítdiztír este líeclicí cotí ití perspeet i vtu del tiempo. ptíecle ser míías ci uííe—
tíos fácil. percí si considera míios Itís x’ieisilLmdes qtíe miíruchios tic los etuerpos y
guau qutv ttmvieromí que ptísa r ptí ra evila n ser descubiertos, líos cia nerncxs
cuetita lítísttí qtué ptuuítcí Itt relaciótí del «míí¿ílqLmi» del Itictí ccxii síus iciolcis
era ímiipcxmtaiile. Nos puecie vtílcr eovncí ejemplo cíe todo 1(1 cliciícx ti tití cita
cíe (Scxbo, referente al cuerpo cíe Gutiy-ti¿t (Sapaus cmi la q tic uítírrtí ti tic> cíe es-
tos episochicís:
tt.. Erítrtuctcís Los esptuticiies cuí esta mievr¿u. tiiciercimi grLulidies cliligeuicitus pr
clesecubrir su ecierpu>. y- tutu tui poctis vitíiemícitus [itur [¿uitunítí cte c¡cmc ictiiti grtuut
tescíro y qtie habití cíe cutir euíterm¿ucio c-cin scí ccuerptí u> cuí cus Lcugturcs cjctc en
vicio más treccietitaba. pcirqiie ésua e rL’ ecísin iiíb re ¿itíí igcí¿í etítre cutis. Al ti di.
pc>r grau scíiicimíuci qcue se pcisti. y río> cciii ptíeci irtibtujci. (tic Lituiltucltí tui uieuíípcí
qcuc [custímrcss imíctus, Hallase cuí el ctutíuitici tic [¿utbrttilez¿i cuí uuíí¿u c¿ustu cicitidie
p¿íreci¿ httbe¡seic Litv¿tclts ití utíche imites: c~cue c-timííuí Itís esp¿uñtíies íbtutt yti pu>~
ci rtístvtí dáticicíle ¿uletutíce, bis iuícticís c~cue icís gui¿uvct¿ub¿umi [ti níuuci¿ut’tíut ¿u íííuuciías
p¿írtes y cotí traerlo caí itunití prístí y sísbrestuitois cíe cundís Luug¿u¡es a cu!rods. sicití—
pre lo> uííuuciab¿un ecutí ciutetí ci seis icituitis cii síu cu>tui~~¿uñitu tu c~tieiies ii¿ucítiui gitutí
venerticicití poirducie esm¿ub¿un persci¿utticiuís c1uue c,íieuíclí¿íuí cuí [¿ugcuturtiuí dci cuicí—
pci dcl 1 netí~í> -
Sa mm emito. u 965. 6¿urei ítu sc>. 96tt y ( ‘t íbcí. 956.(:ouio. 1956 Ciii> XVII: 94~
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Después cíe leer este episodkx. puecie parecernos paradójico que císta-
metí te el icícílo guiauqui cíe (Su¿íyíía (apae sea umío cíe los que ncx ftíeromí
emíccí litradios ju tilcí tu stí cuerpo, y-ti que debió ser sepa rada del ni isuíio poco
tíeiíípci a Lite,-. cítíclo qtíe era cíe cxrcx. y- qtíe itt pisttí dci e uerpcí era scgu icití
mííuy de cerca u>
1km rece ser ci cíe la fidelidad Ii asta scus úllimíía s ecxííseccueíícitus. itt e Itt c~tuc
iíizcí. qcíe los guauquis’ y cmi geuíertul icís ídolos tisciciticlos tul ctmerpcx dcl 1 míctí.
fuesemí ciesetíbienmos, y-tu que cíe it> qdíc se despremície por las i míícxruííacioxmíes.
mío Lx tu btu ticío titi hati ti me mícís q tic Ittese tíb solu ttí ni cmi le ti ecestí nící.
A pesar cíe itt mii Li críe dcl ¡ticti. ci guauq u¡ ti tía rece ti ícxtegi tic) y e ti i titícío
por 1 tu panata. iii y i míe tu ití cíe pare vil esco que ci tíccí tíb tu cciii st)i i d tucio cuí y-itía
cíe 1 Señor. se mita ti 1 ieííe y’ ti ate uííás bu erte a s Li ni 1 mente cíe fornía cj Ud, Itt
/)t/nac-a mii ti uit íevi e stm Co iii p rox miii sc> ccxii el guauqt¡¡ cíe itt ni i 5 iii ti lo rmii ti q cíe le
entí iitmbittmtii. Síu etiíbtirgo es íiiipcírtttiitc clestactír c¡uc ci tiroxpicí Itíctí cíe—
stírrcuiiabtí ttitiibíén ti nLmestro Lucid). miiec¿mmiismíícís ¡iíeciitíuite icís etutíles sc
ttsegtu rtíiítu cíe ese etí ícltícicx y tísí siemieití al gua ¡¡<¡¡ti cíe sptiés cíe stt mii tiente. 1
etitul ccxíísígtme ti sigtitttidlo)le «cutieras Y ServiCití» q nc sietiípre temící rt’í mi stí
rtu Xc) ti cíe ser cmi ci míe io5 mí cíe 1 p rcxpioí ‘o iclolcí>’ - «li e nrtí s y ge tites» que penlene—
ce rá mí ti ti pauaccz c¡í x- it1 tu cid í míe tu y cítie seguirá ti tuclseuittís tu cutí después
cíe scí ¡tít> eríe. cia tít> q ti e el prcxpt o guam/ni es Li vi miii cmiibici iii St s cíe la ini s uíia
Ptt rece ciu e tíos e míccí tít rtí ííici s aq cii cíe ti ¡íevc CO) ti ese tosiste iii a cíe p rcíl CC—
Cí< ti>’ cicle cxs 1 uíetí5 p roptí reucx u tu ti ti stm s panacax. t~ tic ‘uit iii dS Liii:t cíe s ¡u
iii tie rte y cj tic sc ciesa nro> ¡tui ti e tu tcx mdi tul. ¿<ni alqui’> dcl sc> líe rti tic u ~ ~)erci
Li e cii este e ¿u sc> sc e fect Li ti cuí ittmiel ¿xii del gaauq al q tic nc t Cutí cci uncí cíe—
nieuitc> agícílma tite del gnu pox cíe ptí revi tesccx ci cl 1 míca -
ASPECTo FORMAL
SegUí u 1 oxs ci tu icís ci cíe líe míícxs poxcí i tío reu vi ir (eu tít1 no 2) resi)CC tcí ti 1 ti ti t>a —
rícuicítí cíe estois iclolcis. cmiccxntrtínicxs qtíc las miíatenítts lirinias más tttilí’zti—
citís senítí mí lí St sic ti mii emite eti tít rcx cx Fo. pial ti. ji iccí rtí y- ni ticíe rtí ( Accí sta II ti miiti ti
ití ¡riticlertí «titulo»). Ttitítcx el címcí ccímíícx Ití pítíta somí ííítíicritiles tuscíciacicís ti
1<> ciiy-imícx (Sol y Lcmuítí). pcxr icí q¡mc s¡í aparicicSxui tic> es cíe extmttñttn cmi este
etí sc>. La pi cd va míos ¡ciii ile it ueva nicuí te a lo» ¡iii tos cíe ercaus ló mí i oea s
cícítície el iíouííb re frcccmenteiíientc qtíecltí ecíííverliciox cmi hiedra tul tu q ¡mc 1ícxs-
terící r¡netite sc a cío> rtí ». si mí ciivicití r el grtí mí tiú uííc ncí cíe cíbj etc> s cíe este
nití te rl ti í í igtu cf c.s a nl u ti les y- fi estas COiiiO> pcxr ejemplo>: ííícínlemcís. coecumíc—
t~tís». mecipiemítes tiiiitiictc>s. lltumíías,. qtmc ccxtifirmiitin ti imiitítmnt¿umicití cíe este
t ‘ob’> 1 cxsÓ c¿up. Xi: 77’
¡ Scurtiiícnuuu. IdióS: 2211 221 y Cííbcí, 1956. ctip- V: 65.
[sic ieuíí¿í tuuied¿u pi¿uutue¿iclci crí uiií’fcsis Ixuucuuív¿ui. Véase Alouisu> Stugoseutu Aiií:i¿u l’>55
Niis rcttriuuiíís a tus levemicítus tIc Los t-iertiítint>s Ay-tír x- tic cus i>uircirtiuic¿is
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10<) Alicia -Alonso Sagastía de Ilurdoz
material para los i uícas. fluí etítíuíto a la rnticlera, parece ta miíbiéuí ser dci
tigracící de lcxs dioses, ya q tic ecxncxccmíios dítie ciemítrcx cíe los sacrificios rea Ii—
zadcxs a Itis «huacas» cíe los coceques». se poditín introducir ui’iadertus ncx—
bIes q tic entumí especitíiníeííte trabajtíclas ptíra esttu oca siótí 4 Los o< Kcncxs» y
las «ptuechasí> títil izacicís itínibiémí con fi tíes rittmtílcs para el empleo cíe II—
qu iclcxs (agtítí o clíiclítí) aparecemí retilizaclos cii cl istintos tipos de íiaclera
ecimí icx que stí un porititicití qtuecltu ta ni b iémí clenícxst rada. Así, Ixues, toclcxs los
mii ateriales que se apu ntami ptíra Itt netíl ízticióii cíe icxs guauquis. apa recemí cJe
u uítí fornía ti cítra vincu lados a la icictí cíe pnestigicx y- ~‘tflor cii su nuisrnos.
fluí cuatro de los Incas líe¡nos localizado ci mííaterial ccxn que sc ccxnfec-
cuotiarouí sus guauquas: icxs cíe Sinefí 1 Roctí y Virtícoclía eran de piecí Fa. y icxs
de Paelíacuti y Guayna (apac cte oro, utilizándose el de Paelíacuti. corno
ya clecítínicís a ntcriormííentc. para el tescate dc Ata lí tutu ptt. precisa inemíte
pcxr ci mííateri¿íi en q nc esttíba comí fecciomíacio.
Respecto a las icírnias dc estos <oidcxfrxs» que lietíícxs podido descubrir.
aíxtmneecíi cuí primíícr 1 tíga n las zcxomíícxrfas cíe ave, pez y’ serpietíte bicéfaití.
ccírrcspcxmídieíítes a los 1 micas: Matíecx Catíac. Sinclíi Roca, Mayttt Captie y
Pachaeuti. aunque en el cascx de este úitimíícx cabe la posibilidad cíe que la
serpieiite bicéfala fuera u títí alegorítí del ntíycx (« ¡líaptix>) por cl cual Paclia—
cutí tenía una especitíl tícloraciómí uíonib re tícleniás con el que clesiguía a su
guauqa/ y- pat/ata.
Un seguncio grupo estaría representado por los ídioit)s ccxvi aspeetcx oclíu-
mano», y auííquc entre los que cotioccíncís sólcí henios encontrado con sc—
guricitíd el cascx del guauqui cíe 1 títa Rúxca (Victu—Quirao>. sití emííbargo. las
iii fontíiaciotíes del P Ccíbo tilas qcíe ti acítunios referencia al ecxuneuízar este
trtíbajo ti firman q¡íc ésttu entí itt ícxrnitu lía bittí al de ellos, por icí que cledtíei—
íííos qtíe alguncx más de Icís mio loxca 1 izados esttínia dcii tro cíe este apa rttíclo
(í<uauqui = esttítua).
Para fmntiiiztír el Utltiiíicx ciato reiaciotitttlcx con la tipa riencía cíe estcxs
ídcxlcxs, radica cii ci gra ti ttiuíiañcx q ¡te sc les atribctye a los tic Paclítícuti y
Guayíía Captie
FUNCIONES ATRIBUIDAS A LOS GU4L1QUIS
Entre los cítítos que Ii eíííos do neecxgieííclo mícxs lía ilaíííadcx la títetíción
ci grtín míú muero de alusiomíes a las tíctuaciones cíe lcxs gurtuquis’ en smtcí acmcx—
nes especiales o uiiotivcis dc clísti mita uticloile que lítímí siclcx itt catisa tic itt cia—
bxraeión de este último apartado-
Hasta el mnomeiito líemííos obsenvtíclo ccxmíícx la neitición se esttublecía iii—
ciividtítílíííeííte cutre el « ídolcxíx y el ¡míca. pero una vez muerto ci Señom.
pa nece ser q Lic ití trascetíclencia dci gtíauquí era mii uclio mííayor cíe lo qtme
podernos pensar. pues Lid) se 1 itiíitaba ciii ica iííente a la panaca siíícx que de
clisti titas fcxrnítís se íírosectabtí cmi la scxcieciad. real iz¿í mícicí tutía serie cíe Itt mí—
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ciditieS cl tic le dcii tíetí y- ciisti míguemí tic otrcxs icicílcís y cutre itís que se crí—
cuemítra mí:
a) Guardas o protectores del cuerpo del inca
liii cjemííplcx cía ncí cte esta ioníiiti cíe prcítccción tui cvmcrpcx dcl 1 míctí. la
cuiccxntnába mííos ya al litibitír del tratísporte cíe ti mí lado ptírtí cxtrcx del ctmenpc)
de (Att tíy- uítí (‘ti ptic cl en al ertí accí miiptí fíadci por s tus icicí icís, cl tu tido ~inecí s¿í—
mííeíítc ec)miiti expí icaciómí cíe este accímpaña iii icmítcx, cinc ellos, le stíbití mí de-
/e¡tdcr u’ /uti)t igúr cíe tui la mícees íd títi cíe q tic csvcí vie rtumí tcxcicís j tu mí toxs u
b) Sustitutos de las momias reales
Es ci 1’. Ccíbcí q¡íiéuí nos imilcxriíia de est¿í tietivicíticí cíe scístitLmtcxs cíe ítís
ííícxrnías tea íes ctmtuíídcí dice: «Temí iauílcxs vestidos rica mííeíítc. y- cuí las fiesttís
qtíe. pcxn iícx ser mii ¡mv soíleuíí ííes tic> sacaba ti cuí pUm bí iccx lcxs etierpos cíe icís sc—
ñcxnes. sactíba vi esicxs stm s guau qu ci retratos...»
c) Objetos de Adoración
L¿í aclcírac ióui cíe que clisircítaba mí icís guauquiis- desde qtíc sc les iíístitu la
ccxíncx tales e sttilia cití na miíetíte exigida pcxr el prcxpio 1 míctí, q¡me u mía vez que
it> tcx mii tib a lxxr <clic rmíí tu tic>». <o ccxii eu erta scl emii mí icitíd y- ce remíící ti itt» segUí ti
Cobo >~ lcx míícxstrtíba al ptmeblo y scxbre tcxclcx a itis getítes cíe SíLí limitije. Y íes
miiti vicití bti ci tic itte rtí t rtí ttí tic> ccxvi el iii i s míícx uespetcx y’ tu cío rae Li ti q tic ti él - S
voiv’evíicxs cíe íícuevcí al ecíadncx 2. vcmcxs cinc cmi seis ctíscxs emíedíní ra uíícxs rete—
remícítís ecuuííííicttu 5 ti it> <oveuierticícis» qcíe ertí mí estcxs Idoicís. y- ¿íclemíítus Cobo
ccx mii ple t ¿u itt iii ci rin tuciómí ti scgtm ni mícicx ci cíe ree ibití mí cxfre u ci tís y stíe rí fi eios
mii tu y ticxt¿ibics y cii cauiticiací».
Si u mí ca sc> cíe ti tic) rtíc ióui p tu cdc clesí tic ti rse ncspectcí ti estcís 1 dci it> s es ci
cíe iii tic II a 1í ti ci gtuíuqui cíe RíeIi tíccul i. q tie segú u 1 Lis Iii lo nmíí tic icx mies cíe
Ccilío> ~, fcm e recc u mície i dcx ccx mcx ocgtm Líctí» ge u e rti 1 dci scgti u clc ceq tu e cíe 1
Chi uiehavsuvo. cleíío¡ni uítício> Ptíyá mí. bajcx la proteecióuí y etí icitudcís del
tíyiitu y ítuuíímíu í le Victuqcíirtící. Este tíylltm mící cicbciiicxs cxlvicitín qtíc es el pen—
temí cci cuí tc ti 1 u /ia/tt/ea cíe iii etí Rcxctí. pri mii er ¡mí ca cciii ci ci LiC SC Iii Stti tira cii
Ctuzcc> 1 u dimí istití cíe lcxs Hauítí mí
« tuibu> ‘iii c mp- XiV: ‘76.
tcibti ‘u c sc uugít¿í
( iba u %c c up. IX: 162.
¡ : duubí> Idbfí c ij> iX: u 63-
uibt> 1 ‘iSO, c it> XII: 1711
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La importancia de este guauqui era tal, que la misma infcxrníaeión comí-
firma el ofrecimiento de sttcrifieicxs Ii tu ma ncxs infauítiles (Ca 1xaccxeiia ) ¡itt Fa
rogarle pon la salud del Iuíca.
cl) Mediadores y Patronos
Conio mediadores y patronos, a ellcxs se suplicaba ante tina adversidad
ofreciéndoles sacrificios, sobre todo las gentes cíe su panaca por las que
era mí cu idtícicxs. Tenenícxs el cascí del guauqui cíe Inca Roctí (Vica—Qu irao).
que era níuy vemíeracicí:
«y cutumício> hobití necesidad cíe ag¡u¿u jíturtí [ctssctííbrt,ttcis. [ci scíli¿umí stuctír cuí
prcicesicSn vestido rictumnenme ‘u- ccubiermcí el rcísmríí, y- llcvtívitis ptxr Luís etumpos y
puitios: x- tctii¿uui creitící qcue ertí ptut’¿u qtuc Llcíx’iertu»
e) Como proteec¡ón en los combates
Parece ser que cmi tílgutías batallas se íes llevaba pa ntí que gtíra uítizaran
1 ti victcx ria y’ porq tu e «~oti lamí cmi esptí titcx ti los eneiii igcxs» 2it, lo e u tui stu lii dcx
cíe ti míteunLitio resu it ti nítí tun un étcxclcx mii cuy- e fecti vcx ptí na un timíte ner Lii t ti itt ni ti—
val dc los soldados
fl Oráculos
FLie cl 1 míctí Manccx (‘típtie cl cj tic ¡utilizaba a stu guauqu¡ coimo cxrtlctiic) y
respuesta. pues así míos los refiere Sarmiento en su Histoiria Itídica 2? lo que
parece indicar que estcxs ídolos ertí mí ttumíí Ixiéuí un mííed icx cíe apoyo para lcxs
soberatios en los tííonientos difíciles, ya que las predicciones o respuestas
cotiícx éstas, era mí de i ínpcxrta mícía cxtremíía a itt hcxra cíe cleeicii n etí al qtm ier
tistuuíto cmi el niuncio mnetuccí.
Lcxs ídolos guauquís’ ttmvicrcxn acleíííás ci mía gra mí aceptación cii tcxcicí el
Cuzco y su ccxmííarca cte lo que dan fe (libo y Accxsta. y cíe ser Luía costuní-
bre scxlamemite de «reyes». fue exteuícliétíciose a señores y’ perscxmias po mící—
pales. líasttí llegar a ser íííuy- míu níenoscís en mcxcltí esta zcxuía. El ptmcblcx ttuuíí—
biémí ptírticipó cíe clic), ya que éstd)s ciejabttn tu sus Ii ijos cmi heretícía tina se-
nc de dioses cuí tre icis q tic se euíctmemít ra mí icxs 1 ití¡naclcxs «guatíctís». cl ue
cleebin eran Icís dioses cíe sus labvanztis y cosechas 22 y c~ue quizá ptxcinitíti
ser u mía extensión cíe icxs g¡íauquts cíe icís scñcxncs ccxii ¡u mítí itt tíció u ec)uicrcta.
la cíe ¡inotegen el canipo.
9 (cubo, 1956. ctip. IX: 23.
(‘obo [956 cap. XXX’ 9[9 “tu.
Sarmíiicuíuu> [965- 219. 220.(‘alanciítí. 1971. Libruí II’: 164.
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Así, pues. íítí rtu te uníimítír sólcí tíos qvmecitu rey-isa r de forma getieral lcxs cia—
tcxs y cibservaciones q tic liemos icicx desttictíndo a icx la rgcx cíe este tr¿tbajci y
qtíc ticis 11ev-a viti establecen ¡u mítí triple relaciómí como pcxclemíítxs ver cmi el clití—
gra uíítí sigLuiemile:
(A Li A U Q U 1x Y
1 míca Panaca Pcueb icx
Pni mííercx. del guauqui comí ci 1 míca, ccxii u mítí identi ficacióuí tcittti. stmbrtu—
yací tu pcx r viii ti o viiiCLII tíción cíe pare mí tesccx». al míox inb rtí río> «he rin ti mícx»: sc—
gu mí dcx CO ti 1 ti ,oanou-a ci mití ¿u q tic un a tít iemíe i ti reíti cuxti tic tití re mí—e. ccx mí 1
teseo al iormiia n parte cíe la miiisnia. pues es el prcxpic 1 tica c~tm ictí lii> i iitrci—
ci tice cci míío í ttí 1. sic mido a cíe más ob jeto cíe a ciortieióíí y- p rcxtccc ió mí ni tu y ¡itt
tic tul tu nmíí crime cíe cii oxs: y m erce rcí cciii cl p tieblcx. ya cl míe al esttí r ji gtí dcx ¿ti 1 míe ¿u
tu c ¡te r~ícx entí ci ti ci bj etc> cíe ti tloraciUxn cíe 1 c~ tic prcxve mii ¿u mí bi e ¡íes Yy ti 5
ttvcuclti. y tul cj LiC mexere tic itt btí ti y cx fremícití b¿i ti.
Fe rox u mí cm est rc í tu ie icx Ii tu y cite clestactí r ttí mii biémí el cti ná cte r ú mí iccí cíe 1
guauc¡u 4. c~ ¡te le itt ce so> Li res ti i ir cíe u trcí cíe 1 ccxuíj viii mci cíe icicí 1 cís cl tt e níxcica u tui
1 mictí comí ci tití icíe ti tid tíd pro pi tu [lsttu ide miiicítí cl será itt que tu ttc ti tic te ci cl
1 tica cicle rmií i míe toxcí ¿mv’ itt comí uná s ci tu riciad la unciómí cíe 1 gtwí¡qui Cii mc ¿u —
cmvii cciii itt pa/mí -a. y sí cutí tu spectcx pcxcie tiic)5 ci cst tuca F cii clic>s. CS p mcci sti —
uíieiiue itt iacctitttci cíe poseom ticírtís Y getíles ciestimítícitís ti 5cm cmuiciatlci. míic—
ciitía e su¿u dicte ¡itt rece cst¿í n b leti ¡ucd ttíci ti íícxr ci 1 tica ya cí tic cmicaj ti Fi a e’: ití
cxtrcx cíe los uííectumíismííos cíe ecílíesiómí partí ¿usegttntir tu 5Lt míítíeute Itt eoimiummihíi—
cl tící so ícicí—eccx íd mii ictí cíe 1 ti panaca lcx qcíe colcxea ni ti ti esioxs íclcx los Li titci
cciii sví «uii¿uicituís> e¡t cutía cíe itus posicíciuies miíás ptíviiegíacitts. El sisttt¡íia tic
íeeiprcícicitíci djttC SC esitiblece euítuc cl «níalqcui. ¡itímiactí Y 2tttitic~ttt>í, ¡icriiiti—
uicccmt-i esítulíle g;ít¿miitiztuuiclci así c¡í loí ¡icisibie itt ttuuí bttse¿itlti ecímímimítuicitící
del g rtm tío> cíe p tune tite seo tIc> miii mí tu tite
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